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1925. Nr. 20. 
VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1925 Nr. 518. Anmeldt den 7, April 
1925 Kl. 11^° af Poul Riitzou & €o., Eksport og 
Import, København, og registreret den 23. Maj 
s. A. Ordet: Danecroft. Mærket er kun registre­
ret for Fødemidler. 
I)/ VN'I: 
Reg. 1925 Nr. 519. Anmeldt den 14. April 1925 Kl. 
11^^ af Løvens kemiske Fabrik ved A. Kongsted, Apoteker­
virksomhed samt kemisk-teknisk Fabrikation m. m., 
København, og registreret den 23. Maj s. A. Ordet; Bro-
val. Mærket er kun registreret for medicinske, farma­
ceutiske og kemisk-tekniske Præparater. 
Broval 
Reg. 1925 Nr. 520. Anmeldt den 16. April 
1925 Kl. 11^^ af The Eagle Rubber Co., Lege-
tøjsfabrikation, Ashland i Ohio i de forenede 
Stater, og registreret den 23. Maj s. A. En 
Jordglobe, tværs over hvilken der strækker 
sig et bredt Baand med ombøjede Flige, og 
hvori staar: Eagle Brand. Over og under Baan-
det staar henholdsvis Ordet; Rubber og: Toys. 
Oven paa Globen ses en Ørn med udspredte 
Vinger. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
13. Januar 1920 registreret i Washington den 
28. Juni 1921 for Legetøjsballoner. Ordet; 
Eagle er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for 
denne Vareart. 
Reg. 1926 Nr. 521. Anmeldt den 24. April 1925 Kl. 
11^0 af The American Tobacco Co., A.-S., Tobaksfabrikation, 
København, og registreret den 23. Maj s. A. Ordet; Anson. 
Mærket er kun registreret for Cigarer, Cigaretter, Ciga­
rillos, Cerutter, Røg-, Skraa- og Snustobakker. 
Anson 
Reg. 1925 Nr. 522. Anmeldt den 27, April 1925 Kl. . • ^ ̂  p. i-vi/i^ 
11^^ af Horrockses, Crewdson & Co., Limited, Bomulds- |-|Q K RnfjI^Sr 
spinderi og Fabrikation, Preston og Manchester i England, 
og registreret den 23. Maj s. A. Ordet: Horrockses. Mærket er i Henhold til An­
meldelser af 24, Juni 1920 og 8. December 1923 registreret i London henholdsvis 
den 14, Marts 1921 i Kl. 25 for Lagener og Pudevaar af Bomuld, men ikke i 
Stykker, og den 21, Juni 1924 i Kl, 24 for Bomuldstøj i Stykker, 
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Reg. 1925 Nr. 523. Anmeldt den 28. April 1925 Kl. 11^® af Det Danske Petro­
leums Aktieselskab, Handel, København, og registreret den 23. Maj s. A. I en blaa 
Rombe staar med gule Bogstaver Ordet: Motol gennembrudt af en Pil. Mærket er kun 
registreret for Petroleum, Benzin, Nafta, Smøreoljer, Smørefedt, Brændselsoljer, 
Vaseline, Paraffin, Belysningsvædsker, Terpentin, alle Slags Petroleumsprodukter, 
alle Produkter af Raapetroleum og Smøreoljer. Ordet: Motol er af Anmelderne an­
givet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1925 Nr. 524. Anmeldt den 29. April 1925 Kl. 10 
af A.-S. Dansk Sækkeforretning, Handel med og Fabrikation 
af Sække, Sadelmagerartikler, Tapetserer- og Sejlmager­
artikler, Odense, og registreret den 23. Maj s. A. I et sort, 
cirkelrundt Felt ses Bogstaverne: A/S over Bogstaverne: 
D S F, der er takkede i Kanten og af hvilke Bogstavet: 
F staar midt under D 'et og S 'et og gaar et Stykke ind 
over disse. Mærket er kun registreret for Sække, Poser, 
Presenninger, Hestedækkener, Kodækkener, alle Slags Sejl, 
Sejlmagerartikler, Sadelmager- og Tapetsererartikler samt 
Rebvarer. 
Reg. 1925 Nr. 525. Anmeldt den 29. April 1925 
Kl. 10^° af The Government of New South Wales, Han­
del, London i England, og registreret den 23. Maj 
s. A. I et sort Kvadrat ses et hvidt, cirkulært Fell, 
i hvilket der, inden for en af sorte dobbelte Linjer 
dannet Ramme, vader en Ibis ved Bredden af en 
Sø med et Bjærglandskab i Baggrunden, Over Fel­
tet staar med hvide Bogstaver: Ibis Brand. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelser af 9. September 1919 
og 1. Marts 1922 registreret i London henholdsvis 
den 23. Marts 1920 i Kl. 42 for henkogte Frug­
ter, henkogte Grønsager og Syltetøj, og den 23. Januar 1923 i Kl. 42 for Smør, 
Flæsk, Ost og tørrede Frugter. 
Reg. 1925 Nr. 526. Anmeldt den 11. Maj 1925 Kl. ipo af ^ 
Barlow & Jones, Limited, Spinderi og Fabrikation af Bomulds-
varer, Manchester i England, og registreret den 23. s. M. Ordet: 
Osman. Mærket er i Henhold til Anmeldelser af 22. Januar 1908 og 2. December 
1921 registreret i London henholdsvis den 12. Februar 1909 i Kl. 25 for Haand-
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klæder, ikke i Stykker, Bademaatter, Gardiner, Vattæpper, Sengedækker, Senge­
tæpper, Lagener, ikke i Stykker, Pudevaar og Dynevaar, alt af Bomuld eller hoved­
sagelig af Bomuld, og den 17. April 1923 i Kl. 24 for Bomuldsstykvarer. Den først­
nævnte Registrering er fornyet fra den 22. Januar 1922 at regne. 
Reg. 1925 Nr. 527. Anmeldt den 29. April 1925 
Kl. 1P2 af Julius Clausen og Arno Christensen, Fabrika­
tion af kemisk-tekniske Præparater, København og 
Ordrup, og registreret den 23. Maj s. A. Ordet: 
Vlscellin. Mærket er kun registreret for en Metal­
saltopløsning til medicinsk Brug. 
Viscellin 
Reg. 1925 Nr. 528. Anmeldt den 12. Maj 
1925 Kl. 10 af American Oil Company A.-S., 
Handel og Import, Aarhus, og registreret den 
23. s. M. En Statue af Frihedsgudinden med 
Fakkel i den opadrakte højre Haand, tværs hen­
over hvilken staar Ordene: American 011, og 
under hvilken staar; Company over Ordene: 
The Universal Oil. Mærket er kun registreret 
for Smøreolje, Malerolje, Tvist, Tjære, Driv­
remme, Karbolineum, Paraffin, Vaseline, Syre, 
Glykose, Kreosotolje, Asfalt og Elain. COMPAINIV 
THE UNIVERSAL OIL 
Rog. 1925 Nr. 529. Anmeldt den 12. Maj 1925 Kl. 10^ af Christbo 
og Anton Petersen, Vinhandel, København, og registreret den 23. s. M. 
Inden for en kronet Cirkelring ses, omgivet af en lidt mindre 
Cirkel i Perletryk et C, hvori staar et &-Tegn samt Bogstaverne: 
A P sammenslyngede. 
Reg. 1925 Nr. 530. Anmeldt den 15. Maj 1925 Kl. IP^ 
Olent & Hassenkamm, A.-S., Handel, København, og registreret 
den 23. s. M. I en rektangulær, skraveret Etikette ses et aflangt, 
af to Cirkelbuer begrænset lyst Felt, hvori staar: Ordet; Neckar. 
iiSSECKSB 
Reg. 1925 Nr. 531. Anmeldt den 24. April 1925 Kl. ll^*' af John A OAI/ A 
Dickinson & Co., Limited, Papirfabrikation, London i England, og re-
gistreret den 23. Maj s. A. Ordet: Asoka. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 12. Januar 1891 registreret i London den 18. April s. A. i Kl. 39 for 
Papir (med Undtagelse af Tapeter) og Papirhandlerartikler. Registreringen er senest 
fornyet fra den 12. Januar 1919 at regne. 
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Reg. 1925 Nr. 533. Anmeldt den 29. April 1925 KIAV^ 
af The American Tobacco, Co., A.-S., Tobaksfabrikation, Køben­
bavn, og registreret den 23. Maj s. A. Ordet: Ramo. Mærket er 
kun registreret for Cigarer, Cigaretter, Cigarillos, Cerutter, 
Røg-, Skraa- og Snustobakker. 
Reg. 1925 Nr. 533. Anmeldt den 9. Maj 
1925 Kl. IP^ af Einar Louis Willumsen, 
Fabrikation af Frugt, Vin og Likøressenser 
etc., Kobenhavn, og registreret den 23. s. M. 
I et af en buet paa Siderne bredest Ramme 
begrænset, tresidet Felt, hvorunder i et 
aflangt Felt med buede Hjørner staar Ordet: 
Monark, ses Hoved og Arme af en Kvinde, 
der med begge Hænder løfter et Glas, hvor­
over i et mørkt Felt med takkede Sider 
ses en Kongekrone. Paa Siderne ses Frugter. 
Mærket er kun registreret for Limonader 
og Læskedrikke samt Essenser og Ekstrakter 
til Fremstilling af saadanne. Ordet: Monark 
er af Anmelderen angivet at skulle anvendes 
som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Ramo 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 22. Maj 1925 at regne: 
Reg. 1915 Nr. 147 G. M. Pfaff, Kaiserslautern i Tyskland, 
Reg. 1915 Nr. 150 A.-S. P. Ørsnes Enke & Son, Aalborg, 
Reg. 1915 Nr. 151 Jens Peter Hansen, Frederiksberg, 
Reg. 1915 Nr. 152 Dorflinger'sche Achsen-und Federnfabriken, A.-G., Mannheim i 
Tyskland, 
Reg. 1915 Nr. 153 samme. 
Reg. 1915 Nr. 156 George Christian Herman Landsperg, Holbæk. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 22. Maj 1925 : 
Reg. 1915 Nr. 148 Bornholms Sild- & Fiskkonservefabrik ved Jul. Eckhoff, Neksø, 
Reg. 1915 Nr. 149 Aage Evald Jensen, Næstved, 
Reg. 1915 Nr. 154 Anton C. Herskind & Co., København, 
Reg. 1915 Nr. 155 Tekniska Fabriken Paquerette, Rudolf Nydahl, Stockholm i Sverige, 
Reg. 1915 Nr. 157 Christine Marie Thomsen, Aalborg. 
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Abonnementsprisen for Aargangen 1925 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgfiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bogtr., Kbhv. 
